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СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ  
В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Ni–Mn–Fe 
Методами дифракции рентгеновских лучей и электронной микроско-
пии исследованы структура и мартенситные превращения сплавов систем 
Ni50Mn50-хFex (x = 0–25 ат. %) и Ni50-yMn50Fey (y = 0–25 ат. %). Установлены 
особенности структуры и фазовый состав сплавов в зависимости от их хи-
мического состава.
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STRUCTURE AND PHASE TRANSFORMATIONS OF Ni-Mn-Fe BASED ALLOYS 
The structure and martensitic transformations of the alloys, based on the sys-
tems Ni50Mn50-хFex (x = 0–25 at. %) и Ni50-yMn50Fey (y = 0–25 at. %), were inves-
tigated by X-ray diffraction and electron microscopy. The peculiarities of structure 
and phase composition were investigated from the chemical composition of alloys.
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Ф азовый состав литых закаленных сплавов систем Ni50Mn50-хFex (x = 0–25 ат. %) и Ni50-yMn50Fey (y = 0–25 ат. %) был исследован 
с использованием рентгеновской дифрактометрии в монохроматизи-
рованном медном излучении. Установлено, что сплавы с 5 ат. % Fe на-
ходятся в состоянии тетрагональной гранецентрированной (a-ГЦТ) 
мартенситной фазы с параметрами решетки a = 0,372 нм, с = 0,356 нм, 
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УРАЛЬСКАЯ ШКОЛА МОЛОДЫХ МЕТАЛЛОВЕДОВ
c/a = 0,96 (рис. 1, а) со следами аустенитной ГЦК-фазы, тогда как 
остальные сплавы имели структуру g-ГЦК с параметром решетки a, 
величина которого уменьшалась в пределах 0,366–0,363 нм, при уве-
















































































Рис. 1. Рентгенограммы сплавов: 
а — Ni50Mi45Fe5; б — Ni50Mn35Fe15 
Сплавы имели полиэдрическую структуру по данным оптической 
и растровой электронной микроскопии (РЭМ). Тетрагональная мар-
тенситная фаза отличалась тонкодвойникованным пакетным строе-
нием (рис. 2, а, б).
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По данным фрактографического анализа разрушение сплавов про-
исходило по смешанному транскристаллитному и интеркристаллит-
ному типу (рис. 2, в).
 
Рис. 2. Изображения микроструктуры: 
а — полученные, РЭМ сплава Ni50Mi45Fe5; б — полученные оптической  
микроскопией сплава Ni50Mn40Fe10; в — фрактография сплава Ni50Mi45Fe5 
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